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った。次に切除された肺腺癌 126 例を対象として免疫組織化学を行い OCIAD2 発現と無病生存率、組織
亜型などの臨床病理学的特徴の関連性について検討した。また腺癌以外についても 15 例を対象として
OCIAD2の免疫組織化学を行った。更に肺腺癌 12例を対象とし、腫瘍部・非腫瘍部より抽出した total RNA












例で OCIAD2が陽性となったが、細胞基準疑陽性例 13例中 8例、陰性例 41例中 6例においても OCIAD2
陽性細胞が認められた。陰性コントロールとして用いた 30例では 2例において免疫染色陽性となった。






















平成 26 年 12 月 18 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を
求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定し
た。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
